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Año (. Núm. 22. T E R U E L - Se publica los martes, jueves y sábados. 
Toda la correspondencia al Administrador 
g r a n d i o s o m i t i n d e a n c ^ ^ n 
Rotundo éxito de los candidatos Vítatela, Feced, Sauras e Iranzo 
El entusiasmo despertado en toda la provincia por la candidatura popular, surgió anoche pujante CD la ciudad. Una y otra en com 
pleto acuerdo, cordialmeote identificadas, y movidas por la palabra cálida y sugestionadora de sus más predilectos 
candidatos, exaltan el concepto de una República vigorosa y moderna, sin violencias ni extremismos, 
pero también sin vacilaciones ni claudicación de ningún género. 
C O M I E N Z A E L A C T O 
A teatro íUno, v éndose en las 
locaiicl2.(its üc platea, butaca y 
palcos, representaciones de casi 
todos los pueblos de la provincia, 
se celebró anoche, a las ditz y 
media, el anunciado mitin de 
propoganda electoral en nuestro 
Marín a favor de la candidatura 
republicana popular que la inte-
gran cuatro valores turolenses, 
identificados por un mismo ideal, 
sostenidos por una misma fe, ga-
rantizados por una misma auste-
ridad y constancia, unidos por el 
cariño de la misma naturahzv y 
propulsores de la misma doctrina 
de fraternidad, trabajo y progre 
so con el entusiasmo de la juven-
tud y la fortaleza de su conscien-
te 'aborar. 
Cuatro valores de la tierra por 
su ciudadanía, por su condición 
intelectual y por su juvenil acti 
vidad; esos son Gregorio Vüate-
la, Vicente Iranzo, Ramón Feced 
y Juan Mariia Sauras. Candidatos 
a la Diputación a Cortes por esta 
proviLCia, nombrados con el asen-
so de los Cotnités de los partidos 
y por la voluntad en los pueblos. 
Esos son los que anoche hicie-
ron uso de la palabra en el Marín, 
en unióa del joven, y ya insigne, 
abogado y propagandista Luis 
Feced. 
En el escenario, la presidencia, 
a cargo de Vicente Iranzo; sus 
compcñ.ros de candidura y pro-
paganda; un delegado de la auto-
ridad gubei nativa y represen tan • 
tes de la Prensa. 
Entre bastidores y pasillos-
demás del brillante lleno de la sa-
la—numeroso público. 
Reiterados aplausos saludan a 
los oradores. 
Y el presidente, Vicente Iran-
zo, una vez amortiguados aque-
llos, dice: don Luis Feced, tiene 
la palabra. 
LUIS F E C E D 
A l levantarse a hablar este pro-
pagandista es saludado con una 
salva de aplausos. 
>Cíud. d.mos^-dice—agradezco 
esos aplausos poique significan 
una prueba de compenetración y 
de afecto y quisiera se trocaran 
en sufragios para la canüidaiura 
de nuesiros amigos. 
>Venimos a eate acto, después 
de realizar otros muchísimos por 
pueblos de nuestra quei ida pro-
vincia y venimos casi agotados 
en nuestras fueizis físicas; pero 
todo sacrificio nos parecerá insig 
nificante, si después de este acto, 
simular al que hicimos antes de 
las elecciones municipales, obtu-
viéramos el triufo que apetece-
mos. 
>Vino la República sin violen-
cias, sin extremismos, sin mtn-
cha, de tal forma que llamó la 
atención su advenimiento en todo 
el mundo civihzido. Como vino 
legalmente todos estamos en el 
deber de defenderla. Y más no-
sotros que trabajamos con fe, con 
entusiasmo, con austeridad, en 
aquellos días preliminares del 12 
de abril. 
»Lo que se resolvía el 12 de 
abril era el problema fundamen-
tal de o Monarquía o República 
pero ahora ¡o que va a resolverse 
es bi es República de derechas o 
República de izquierdas. 
iNosotros propugnamos p o r 
una República de izquierdas. 
>Nosotros somos hombres de 
izquierda y defendemos una can-
didatura de izquierdas, por que si 
triunfa, al igual que en la totali 
dí'd del país, se marcará una ruta 
de progreso en España. (Aplau 
sos) 
>La candidatura de izquierdas 
d i la provincia de Teruel está for-
mada por las personas que os di 
rignán e^ breve la palabra y es 
tos candidatos lo son por lavo 
mntad de la provincia. Nuestra 
candidatura es combatida por to 
dos los medios y por ser tan com 
batida, tenemos la seguridad de 
vencer. 
>Entre las mil argucias y ma-
las artes empleadas para comba-
tirnos, se ha presentado a esta 
candidatura como enemiga del 
orden y de la religión, y nada más 
equivocado, porqué nosotros so 
mos republicanos y la República 
es justicia, es libertad, es orden, 
es vibración, pero en marcha y 
hablando... ¡No en silencio de 
muerto como quieren imponer 
nos, por que oraen y silencio hay 
en los cementerios y en los ce 
mente nos no hay vida! (aplausos) 
tEsto tiene que ser así. Cuando 
las democracias son aherrojadas 
degeneran en demegogías o en 
dictadura. 
>No hay que confundir la pa 
sión de ideas con el desorden; 
éste hay que reprimirlo. 
• Por eso defendemos el orden 
poique así defendemos la demo-
vr^cia , la libeitad y la República. 
(Aplausos). 
El señor Feced (don Luis), con-
tinúa definiendo lo que es orden, 
justicia y libertad, para después 
insistir en defender la candidatu 
ra de nuestros amigos. 
>Se nos ha dicho—prosigue— 
que los republicanos radicales so 
cialistas somos enemigos de la 
religión. No es cierto. La religión 
corresponde a lo más sagrado de 
nuestra conciencia, a lo más ínti 
mo de nuestro ser, y basta eso 
para que nos detengamos ante 
los fueios de las creencias y de 
ios sentimientos. Lo que procla-
mamos es la hbeitad de cultos y 
que se sometan las religiones, con 
el máximo respeto para todas, a 
la ley. Lo contrario es atentar 
contra la soberanía del Estado. 
>Lo que sí combatimos es el 
clericalismo; que no puede ila 
marse religioso-y sí fariseo—na 
die que consienta que haya ni-
ños enfermos y en la miseria y 
madres extenuadas que gimen 
(Aplausos). 
> No somos, pues, enemigos del 
orden ni de la religión.> 
Don Luis Feced pasa a esbozar 
después, otro punto del programa 
del partido republicano radical-
socialista. El de la enseñanza. 
Dice que hay que crear más es-
scuelasymáscanales.y a este efe-
cto recuerda a Ramón y Cajal que 
dice cEspaña no estará civilizada 
mientras no se recojm las ener-
gías de todos los ríos que se pier 
den en el mar y todos ¡os talentos 
que se pierden en la igQorancia>. 
Hay que atender, en grande, el 
problema de la cultura, para ir 
desterrando la ignorancia creado 
ra de fantasmas. 
Entra el señor Feced (Jon Lui^) 
a defiair y glosar lo que era el 
capitalismo con las monarquías, y 
poique los hombres que tenían el 
primero, en es^ f jrma de Gobier 
no, «nandaban los que más te 
nían y no los que más valían». 
>La República vendrá en nuas 
tro credo a dar la sensación con 
trarh ; y a reconocer a todos su 
derecho y a dar a cada uno lo 
suyo, protegiendo por deber al 
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A P O S T I L L A S A U N MITIN 
Su significación. Su alcance. 
Sus consecuencias 
Después de una intensa campaña pro- que se levanta en gigantesco impulso jamás 
vincial, erizada de dificultades de todas cía- conocido, pidiendo un puesto que legitima-
ses, en la que a los naturales esfuerzos de mente le corresponde en la estructuración 
propaganda y difusión de ideas, hubo de del futuro Estado. Que es, d e s p u é s , y sin 
añadirse el más penoso, el más desagrada- extremismos ni demagogias de ninguna da -
ble de ir deshaciendo los obstáculos que se se, como calumniosamente se pretende ha-
pusieron en su camino, de sobra conocidos cer creer, una firme garantía de que esta 
por nuestros lectores y suficientemente co-
mentados en nuestrasúlLmas ediciones; des-
necesítado, no por gracia. (Aplau- dios, etc.), de las bases fundamen-
sos). ' tales del Estado y su estructura-
Ei orador sigue, con gran elo- ción. Afirma que el partido repu-
cuencia y conocimiento, tratando blicano radical socialista tiene so 
otros puntos del programa del luciones concretas pira todos los 
partido; restablecimiento del Ju«' problemas, 
rado y su reforma, de los Códigos j Dedica unos párrafos a la clase 
civil y penal, del ejército, de la proletaria, después de exaltar la 
economía y el trabajo, de la po.í- valía y cooperacióa del trabaja-
tica agraria (supresión de latifun- - dor, diciéndole que no puede ser 
' considerado solamente como un 
instrumento y con la indiferencia 
I del esclavo, porque la verdadera 
i fuente de riqu zx es el trabajo, 
i (Aplausos.) 
Hace símiles preciosos, como 
el de la estrella y el relampaguear 
en el pecho de la luz del ideal en 
el avance de la evolución política, 
que arrancaron ovaciones. 
Fustiga a los contradictores de 
la candidatura que defiende por 
las razones dich ÍS en un principio 
y termina diciendo que no va a 
elogiar a las personas que la inte-
gran, porque la idea es el todo y 
las personas no son nada. A dos 
de ellas ya las conocéis, a las 
otras vais a conocerlas. 
Defensores del ideal, de la pro-
vincia, de España, han adqurido 
un puesto en U intelectualidad 
de ganarse con acelerado ritmo, siempre ^«íilt^J5^pUfÍt0I CO?0JU . ' r chadores y videntes en nuestro 
dentro de las posibilidades que el Estado corazón aragonés, 
permita, sin llegar a apasionamientos que >Sid vosotros los que losjuz-
puedan poner en peligro la pujante y vigo- ^uélS» Por sus merecimientos y 
provincia tan olvidada, tan poco atendida, 
será oída y será servida como angustiosa-
pués de ese t+iunfal recorrido de la provin- , mente necesita ya que el tiempo perdido ha 
cia y de no encontrar enfrente más que pe-
queneces, personalismos y subterráneas 
propagandas, los prestigiosos candidatos 
que integran la candidatura popular, afirma-
ron anoche de un modo rotundo la superio 
ridad de esa candidatura sobre todas las de-
más, dando una prueba brillante de compe-
tencia y de dignidad po íticas, haciendo gala 
de magnífica elocuencia y protesrando viril-
mente de cuantas cosas vienen ocurriendo y 
que también conocen ya nuestros lectores. 
E l mitin de anoche ha sido una conclu-
yante refutación de cuantas patrañas se han 
hecho circular con la sana intención de pre-
sentar esa candidatura como integrada por 
personas sin solvencia política, dedicadas a 
propagar las ideas más disolventes y peli 
grosas. Nada de e s j . Los señores citados 
no hacen más propaganda que la de sus res-
pectivos partidos y ostentan con orgullo la 
denominación de populares, porque de los 
pueblos de la provincia nació su designación 
y, a parte y por encima de sus cor respondien-
tes filiacionespolíticas, la honra de representar 
a esos pueblos es el denominador coniúu que 
los une en bloque indestructible.es laesencia 
desu verdadero sentir democrático y es la 
causa principal y gloriosa del triunfo que al-
canzarán en la próxima contienda eiedoral. 
Este triunfo ha de -^ er doblemente hala-
g ü e ñ o , por cuanto se puede afirmar de un 
modo incontrovertible que frente a esta pro-
paganda están todas as otras juntas sin ex-
cepción, que más parecen dedicadas a des-
no por sus personas, 
rosa vida de la República. s (04racióa y £eiícitacíoaes.) 
Esta es, entre otras muy interesantes, 
la consecuencia de las doctrinas que anoche RAMON F f í C E D G R E S A 
expusieron elocuentemente los oradores. La presidencia concede la pala 
Los idearios de los partidos que integran la bra a nuestro paisano, y al poner• 
j . j ' , . , . . se éáte en pie una larga ovación 
candidatura popular y, sobre codo, la tácói- SUena en la sala. Comienza. 
c a á seguir en su realización legislativa, >Camaradas: Tendréis que per-
táctica que pudiéramos llamar de la máxima donarme si defraudo las esperan-
velocidad, es absolutamente necesaria para fas ^ f P f " ^ 8 ^ ^ ^ o s por 
. . j . r , las palabras y conceptos que de 
la vida de nuestra provincia que dentro de mi y de mis coupañ^ros decan-
ía lentitud con que la anterior política pro- didatura ha dicho de una manera 
cedía, ha sido unj de las más abandonadas grandilocuente mi primo y corre 
y que, por lo tanto ha de marchar más de ^ n d r ^ n ^ " ' á ^ n r >Tendréis que perdonarme si 
Pr,sa' no satisfago vuestros deseos de 
E l público subrayó con entusiastas ova- idealidad, porque Sdbedio, estoy 
ciones la aciuación de los oradores y darnos- cansado dela campaña electoral 
. , . . . , . Q116 venimos siguiendo, de día y 
tró de un modo inequívoco y claro la mas de noche( d*a]gaJ0 
absoluta identificación con las doctrinas programa en centros y en las pla 
expuestas y con las protestas enérg icas y zas públicas y dejando un camino 
razonadas que aquellos formularon acerca dt ua Pae^ P^a tomar otro. 
. v^ica pronunciando discursos llevando 
del giro que han tomado estos últimos días en los oídos el zumbido del motor 
ciertas aciuaciones. y la rastrería de nuestros contrin 
L a expectación que había por oir a los ^,hPlrlmeO0S ma1, *! S J O mitigabiestecansaoctoyeste mal 
señores reced y l auras , que por primera humor por las manvfestaciones de 
Vez se dirigían a este público no quedó de entusiasmo que nos prodigaban 
fraudada y el auditorio salió convencido de los hoinbres sa^s de conz^n y 
,. , i .. ' rectos de sentimientos y henchí 
que ¡os cuatro candidatos son dignos de os- dos de ideal. Y. aquí es.á la .om 
tentar la representación que se les quiere pansacióL. 
confiar y de que con su cultura, eloc iencia »Sóio venimos a rendir a la ca 
y arraigado turolensismo honrarán la tierra P 1 ^ el. saludo frBterDal de los 
truir esta que a construir su propia persona- , que les vió nacer y colaborarán eficazmente >Nadie ignora que soy de un 
en la fundamental labor que ha de realizar pueblo del con zóo de la provin-lidad. 
E n el mitin de anoche del que precu 
ramos dar una pálida ¡dea a los lectores 
en otro lugar del periódico, empresa bien 
difícil por no decir i ««posible, se puso de 
la Asamblea constituyeme. cia y con timidtz pueblerina 
•ní..HoHonrt I •T....~i i \ / i J i ' me presento a les de la capital 
.Ciudadanos! .Turolenses! ¡Votad la can- parH d.ciro,: s m y Repüb ica. 
didatura popular! Así votaréis de acuerdo 
con el momento político que se impone en 
púb. 
Y que h i pasa oraijav¿ntud 
en estd cipital y» de estudiante, 
manifiesto que el triunfo de esta candidatu- España y con los intereses de la provincia ya en ocasiones diversas y por 
ra es, ante todo, el triunfo de la provincia de Teruel. motivos fimiliares. E i esta capi-i
tal legendaria, hermosa en narra-
ciones y monumentos, y cuyos 
lares me traen evocaciones y me-
morias de mi juventud, de aque-
llos años en que los libros y los 
juegos y primeras frases de ro-
mántico amor nos llenaban por 
entero, y que í n y al recordarlas 
ponen una neblina en los ojos 
mientras siente el corazón. 
>E5to justifica mi venida. No 
otra COSJ. AU ique sí aspire a 
vuestros sufragios. Pero yo os 
digo: No quiero vuestros votos, 
si no son conqaistados por las 
ideas. BUSJO las ideas y busco los 
hombres, los hombres libres y no 
esclavos. Así cómo voy a la ma-
driguera a destruir el cacique. 
¡Qué mayjr timbre de gloria 
que despertar los dolores elúda-
nos y aniquilar el caciquismo 1 
¡Qué intensa emoción cuando 
al créspulo de la tarde y dtjar el 
ruido de la t repldjdóa del coche 
y oiría voz pública en los pueblos, 
anunciar el mitin y ver a los ve-
cinos tímidos y modestos llegarse 
hasta nosotros, y rodearnos, en la 
plaza, para escuchar nuestras pa-
labrasl 
¡Qué momentos más agustos y 
solemnidad tan grande cuando 
aquellos hermanos nuestros, de-
jando su trabajo, nos escuchaban, 
y nuestras palabras, descifrando 
lo que es justicia, libertad, traba-
jo, progreso, abrían sus inteligen-
cias y sus cor zonesl 
|Y cómo comprendían lo que es 
el cacique, y el daño y el dolor 
que éste les icfiigia! 
No es literatura, fsto que os 
digo, de lo que p isa el obrero del 
campo, el jornalero, el minero y 
el leñador, no. Es una trágica 
realidad. 
Pero la Repúolíca lo remedia-
rá. Y si la República no lo reme-
dia—como dijo A bjrnoz-nos-
otros republicmizaremos la Re-
pública. 
La República vino con una re-
voucióa pacífi:a. Parolas revo-
uciones no son un cambio de 
nombre en una fichada de un 
edificio. La revolución ha de ser 
algo más hondo, ha de entrar en 
las raíces y cortar; no solo lo po-
drido, sino todo lo qoe estorbe. 
Esto es laVevolución. Y yo os di-
go, que si esta R.'rública que he-
mos hecho grandement; y ha lla-
mado la atención en el mundo, ha 
de seguir amparan do concupiscen-
cias, caciquisnos y oligarquías, 
si es así, no la quiero. Tendremos 
que hacer otra qu ; destruya a la 
formada por los republicanos his-
tóricos en maridaj s con los caci-
que;, con los oligarcas y con los 
uegociantes. (O/aciór ). 
>Bu no, pu.s a esto tan natural 
y ó^ico, se le llama por algunos 
extremismo. 
Y dicen que voy sembrando 
ideas disolventes. 
>E1 sano humanismo de las 
gentes es el darse cuenta de que 
no d b.-mos encastillarnos en 
egoísmos y egolati i is, y ya, hasta 
los más mod stos inteligentes 
pit-nsan que hay que poner la 
vista ab1 jo y rem diarias nece-
sidades con amor y trabajo y no 
elev¿rla a los de arriba para qui 
Pàgina 
27 de junio de 
Coloniales, salazones, Tocino 
Jamones y embutidos 
F O 3Ft M -A. Y O 3\c E isr o 
Plaza Carlos Castel, 18, T E R U E L 
asimira Bejarano 
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los d v S el pan caiga de sus faldones. son los ccrap:ñ res d;.* 
>Las ideas evolucionan con los 
tiempos, y estos de ahora son dis-
tintos de aquellos en que se man-
tenían conceptos de una Repúbli-
os sorprenda la buena fe; yo no 
engaño a nadie aunque con ello 
me periadiqu \ 
>Yo creía, que estas el«celo 
nes, £ un que en lucha, habí'.n 
hacerse dentro de la mayor neu 
tralidad y más por parte de quien 
debe mantenerla. OÍ di?o—per 
tíón por la frase—que me repu? 
nan, que estay asqueado da los 
1 procedimientos usados per nu- s-
tros adversarios y quien los f vo 
r?ce. (Ovaciones). 
>En esto Gobierno civil se pa 
sean todos aquellos que emponzo 
ñaron la República, y nesotres 
no. 
(Aplausos. Voces de que se h v 
ble más clare). 
>Ayer llegué de Calamocha y 
ca. 
Cree el orador que las ideas son 
más fuertes cuando se crean con 
trabajos y adversidades y no yen 
do tras las carrozas triunfales. 
Los problemas de España hoy 
son distintos y muy complejos, haga volver la vista hacia esos 
puede en principio resolverlos desgraciados y se les dé el ali 
la República, pero mejor los que 
están preparados para ello, como 
son los republicanos radicales so 
cialistas. 
>Si esta República no los re 
suelve, como Quiere el pais, nos 
precipitará a uua anarquía o a una 
dictadura. 
>Los republicanos de hoy deben 
añadir a su apellido otro, el de 
socialista y, socialismo. 
<Es la vuelta del hombre, a si 
mismo —como dijo Kant— y deje 
a la fraternidad un sentido mas 
humanistas 
>El que no se despkza del 
egoísmo se petrifica. 
Don Ramón Feced, en p á m fos 
graudilocuent-'s, razonados, pro 
fundos y doctos, hace historia de 
las efimérides mes salientes del 
R e n a c í l E i e L t j , La Reforma. El 
Cristianismo y Los D .rachos de i 
hombre para sostener sus teorías. 
(En les distintos períodos el 
orador es muy aplaudido.) 
Define lo que es el partido ra 
dical socialista y los contactos 
que tiene con el socialismo. 
>Hay dos catehorias de hom 
bres —dice— unos sit ncen emo 
ción de hombre a hombre y otros 
de ciudadano a ciudadano. 
>El que siente, primero quiere 
a la Patria como hombre; el otro 
la siente con la doctrina del so 
cialismo. 
>E1 hombre debe dejar de ser 
instrumento para no ser utilizado 
por otros. 
Define lo que es n ligión y mo-
narquid, y lo que ei nombre sig 
niüca eu la doctrina de la primera 
y en el modo de gobernar de la 
secunda. 
Precisa que cese la explotación 
del hombre y venga una nivela-1 
ción social. (Aplausos). 
Explica cómo se ha ido desen-
volviendo la cuestión social en el 
mnuuo y, por lo que afecta a Es 
qaña dice que su mejoramiento 
vendrá con la República. Pero es 
necesario estructurur bicu la Re-
pública qara que la vitalidad de la 
raza halle sus cauces en la demo-
cracia más abierta dentro del de-
recho. Cita, cómo el socialismo 
se ha desenvuelto en Rusia, Ale. 
mama, Inglaterra y cómo tiene 
que desenvolverse en Esptña, cu 
yo contenido de Gobierno debe 
ser como el de las naciones más 
civilizadas. 
Expone algunos puntos del par-
tido R. R. S. 
Luego aluue a la campaña rea 
liziüa eu pro de sus ideales y re-
cuerda que esta campaña de rtco 
rrer tantos pueblos es superior a 
sus fuerzas. 
Habla sobre la propiedad y ma 
niiiesta que no va a repetir sobre 
algún punto de este aspecto lo 
dicho por MI querido primo Luis 
Feced. 
S¿ me ha llamado—sigue di 
ciendo el orador-ostentaaor con 
tra la propiedad, y casi cieo en el 
tipo üe propietario romano. Debe 
darse un menus. Ei tipo de pro 
pietano que yo propugno es que 
las propiedades satisfagan las 
necesidades de sí mismo y de la 
colectividad. 
>No es lícita que el ejercicio de 
un derecho eu beneficio 
perjudique a los demás. (Ova-1 
ción). 
graciador, yo s tgui ié trabajan-
do para que en el cor.zJn de los 
hombres alíente la justicia y el me enteré de que el gobernador 
amor y des;^ r. zea esta des | estuvo allí, cuya presencia, por si 
igualdad y t. l ta d i humanis sola bastaba para coaccionar. Y 
mo. ' Prot-sté. 
>Si a estj le ¡laman excremis- 1 >Yo digo que aun en la monar 
mo. si el p.-dir esto es malo, no quía ningún gobernador ha ido a 
me importa, yo seguiré echm. o los pueblos. No había visto este 
la semilla del bien hasta qu se caso. 
>Es un baldón para la Repúbli-
ca y piotettaremos ante quien sea 
necesario. 
>No bástala campaña difima 
matoria que se nos hacs—a una 
candidatura tan modesta — que 
mento para su* cuaipjs y p.ra 
sus espíritus. 
Hay que darles de comer y en-
señanza, pira que no sean, pade-
ciendo, instrun nto del alma hista se nos atropella por la prí 
caciquil que no tiene alma. (Ova i mera autoridad civil de la Repú-
ción) > blica. 
Habla de la cultura y quiere 1 >Sólo digD que sabéis quien so-
que ésta no sea patrimonio de los mos y adonde vamos. Y como te-
privilegia¿o ••. néis plena conciencia de vuestros 
«La enseñirza tiene que ser actos, os decimos con Ortega y 
Para Paiaderías y P a s í e l m 
Nada comparable con la levadura pren-
sada marca H E R C U L E S 
ücpoááno en Teruel J O A Q U I N E S C R I C H E Valcalieníe, nuin. 7 
única, no solo la escuela, sino el 
lait ' tut- , la Norma', la Univer 
sid¿d paia que ¡os que valgan per 
sn . inteligeñeia y su voluntad 
lleguen a escalar—como ha pasa^  
do ahora tn Fr..iicia—desde la 
esfera mái modest/, la dirección 
d^ un estadt > (Aplausof-). 
Esto lo lh va en su programa el 
partido repub.icano-radical socia 
lista. 
>Y con rel. ción acste partido 
y a un pleito icteroo voy a permi-
tirme decir dos palabras. 
>Lo siento el tener que decirlas 
p rosón necesarias para j-loni-r 
actitudes. 
>Yo pertene zco al partido repu 
blicanc-radicü-sccialhta. Como 
t ú afiliado asistí « una reurión 
P'ovincial dond? SÍ nombró un 
Comité y en nombi e de ese Comi-
té asistí al Congreso republicano-
radical-soci. 1 sta que se celebró 
en Madrid. En ese Congreso se 
acordaron dos cosas principalei: 
Gasset «no nes votéis, si no nos 
eréis. > 
>Nosotros nos dirigimos a vos 
otros pues sois el único tribunal 
para que nos juzguéis. (Aplau-
sos). 
JUAN MARTIN S A U R A S 
Una ovación cariñosísima aco-
ge al señor Sauras al ponerse de 
pie. Dice: 
«Ciudadanos: La primera v<z 
que hibloen esta capital mees 
grato deciros que después de la 
campí ñ i electe ral en la tierra 
bija os traigo de ella y mío el 
más fraternal saludo. 
>En los pueblos de la tierra 
baja, donde les hemos hablado 
desde el balcón de las casas o en 
medio de la pl?za pública, se nos 
han agí upado los vecindarios 
para escuchar la expresión de 
nuestros ideales, y como les nues 
tros eran los suyos, se plasmaban 
una no formar candidatura con la|en una acción cenjunta para d 
derecha liberal republicana, sino henderlos. 
de izquierdas y otra qui- los can-
didatos fueran designados por 
vetdción de las agrupacicnes 
republicanas-radical socia ista de 
las provincias. Como se asigna-
>Y había que ver cómo unos y 
otros comprendíamos el valer de 
lo que es justicia, libei t^d y pro-
greso. 
>Y cómo entendíamos quo los 
ron des puestos s guiendo esta. SruP0S erigidos en fcuteridad, 
norma se cekbfó la correspon-jmás Q116 administradores de la 
diente votsción en la capital de voluntad son distribuidores d^ la 
la provincial el díi 15 del presen- ley de las mayorías. 
te mes, y el s< ñ r Vilatela y yo 
resultamos elegides p.r mayoría 
de vetos; apyrt ciendo los S( ñores 
Ltz ima y Suárez con menor 
t úmero de sufragios que los emi-
tidos a nuestii. Lvor. S levar tó 
la correspondí, nte acta y S" er v ó 
copia de ella al Comité Central 
del partido repub'icano raiieal 
socialista. 
Este es ei oriçen de nuestra 
desigaacióD, el único kgí t imo y 
democrático, que, además, cum-
ple los acuerdos de la Asamblea 
general del partido. 
>Cu2ndo esto ocurr-- es larzada 
una especie diciendo que se nos 
ha desauterizado por Marcelino 
Domicgo. 
»Yo digo que M rcelino Do 
mingo no puede desautorizarnos, 
porque el actual minisiro de los 
>Cuando de entre estos grupos 
se destacan estos pequi ños per-
sonajes en algún sitio, en virtud 
de un poder, el núcleo depcbla-
ción'se hace más pequeño. 
>Perque esto nos lo dice lapo 
lítica. La política se hace más pe-
queña por procedimientos coacti-
vos, y cuando es más pequ' ña el 
rmbiente social se enrarece y 
poco a poco s ? dt sgasta y fracasa, 
y entonces, la po idea, que debie 
Ba ser una mignificencia ífeuo-
orática, se hace repugnante y esto 
hace perecer a las monarquí s, 
>Democraticemos. 
Ortega y Gasset dice que la po-
lítica deb ; ser de educació a y que 
todo político debe elev¿r su espí 
ritu a las paras regiones para 
elevar el espíritu de quienes le 
escuchan. 
>La política se distingue en las 
capitales de la de las provincias, 
y es deber de los hombres poner 
a la provincias a la altura de las 
capitales. 
>Toda buena política de un 
régimen democrática debe preo 
cuparse pues, del problema Je la 
enseñanza. 
>Y la enseñanza debe ser ú lica 
y gratuita. Entiéndase. No es solo 
ir gratis a la escuela los niños, 
sino a todos los centros de ense-
ñanza y de artes y oficios y de 
cultura superior. 
>Hay que poner al niño en for 
ma que se piense en el hambre de 
mañana para que la vida le sea 
de mejor condición que la que 
hoy tienen la mayoría de los h am-
bres, con los mismos den chos ya 
que se íes exige Us máximos de 
beres. (Aplausos). 
El señor Martín Sauras (.eríi 
difícil reflejar pensamii ntcs de 
los temas que desarrolla de una 
manera sintética a que nos hace 
i formar la falta de espacie) de 
[una forma clara, maitilleaute, 
! precisa, va desarrollando su dis-
curso definiendo la cuestión so 
cial, religiosa, capitalista. 
Respecto a la forma de R pú , 
• blica que han de esti ucturar las j 
Constituyentes, debe ser de iz ' 
quierdas, para recoger los anhe | 
los del pueblo. En un pueblo, que 
esté la República y su régi tit n de 
gobierno esté intervenido por el 
clero o por el capitalismo o por 
otro indirecto poder, es una Re-
pública burguesa con todos los 
inconvenientes de las monar-
quías. 
La orientación de la República 
que deseamos nosotros, dehesar 
el modo que encauce las corrien 
tes modernas y tenga su grifo o 
su válvula por donde escape el 
más acentuado extremismo. 
El orador continúa,sobresalien 
terente, apostil ando con citas de 
jurisconsultos—tal como Ossorio 
y Gallardo—el concepto social 
de la riqueza y el trabíjo y la 
eferta y la demanda en la produc 
c ón. 
Habla del paro forzoso, de las 
huelgas, del control en las fábri-
cas y talleres, del señalamiento 
de jornales, etc. 
Los conceptos de todos estes 
puntos, en su base — dice el 
orador—son iguales; «lo que hay 
que variar es la táctica de hacer-
los. No os extrañéis del socialis 
mes en estos tiempos. 
>La gente de derechas los com-
prenden pero quiere que se legisle 
poco a poco. La gente de izquier-
da queremos que se legisle muy 
deprisa. Nosotros si puede ser en 
auto y no en carreta como hace 
cuan nta años. (Ovac óo.) 
Pasa a hablar del problema dt 
la tierra, de la forma de resolver-
lo, de los latifundiosde Andalucía 
y Centro, cuyas (Xtensiones de 
dicadás a la caza, a la cría de re 
ses bravas, y al recreo, podrían 
dar mucho trabajo a los obreros 
con la expropiación forzosa y ana-
lizando la legitimidad de su per-
tenencia y procedencia. 
A este respecto cita el orador a 
Plaza Andíade en un discurso, 
sobre el problema de 1?. tierra, y 
rffiere el siguiente cu-nio: 
Un campesino le pregunta a un 
señor por la propiedad de su t'e-
rra. 
—¿Cómo la hr.beis h.chc? 
— L i heredé de mi padre —con 
test* f l S( ñor. 
— Y tu p. dr< ? 
— D ; mi abuelo. Y así sucesi 
vmer te desde mi primer : nte 
passdo. 
— ¿Y éste? 
—Se la r. ga'.o un rey porque 
ganó una batall?. 
— Pues entono s por qué no nos 
dejais a nosotros d r la batalla 
para conqui tarla? (Opción) . 
>La libertad es la llama glo 
riosa que alumbra la R.púbhca 
traída per el pu blo. Dadle a éste 
lo que pida por derecho, porque 
sino puede convertirse la llama-
rada en explosión. (Ovación.) 
G R E G O R I O VILÀTELÀ 
A l levantarse es acogido con 
una salva de aplausos. 
Comieizi diciendo que es la 
v¿z que más agradece los aplau 
sos poique se los tributan en mo-
mentos angustiosos para él y que 
va a ser breve, pero lo suficiente 
para que el público sepa lo que é. 
cree no debe ignorar, respecto a 
su actuación. 
L a L a b r a d o r a 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A D E L P R O D U C T O ^ r, . 
S E M I L L A S F O R R A J E R A S , 
H O R T A L I Z A S Y F L O R E S 
ALMACENES DE ESPARTERIA. CORDELERIA, PÜLPA* 
Y NUMERO OS ARTICULOS PARA EL LABRADOR 
H I L O S I S A L P A R A A G A V I L L A D O R A S 
, de producción nacional 
HILADO Y OVILLADO PERFECTO GARANTiZ \DQ 
A MAS BAJO PRECIO QUS c.L· EXTRANf R^Q 
Precios y ondicicnes especiales para mayor.stas y revendedores 
E U G E N I O M U Ñ O Z 
IOAQUÍN COSTA, 36. TERUHL 
lllHiililnl 
do el pu b'.o el qve la ha dtsig 
nado es la calurosa acogida que 
nos dispensan allá don le vamos 
y la gran mayoría de votos que 
obtendrá en el sufragio; votos 
que hemos ganado en buena lid, 
haciendo la política desde les 
balcones de las ph-zas de los 
pueblos, a toda luz y sin emplear, 
para d.fender nuestra candidatu 
ra les proctdimientjs antidemo 
oráticos y rastreros que caracteri-
zaron a la monarquía y que otros 
candidatos coa todo descaro y 
Me llaman fa so repub icano — 
d ice -y no recuerdan que antes desvergüenza están empleando. 
del glorioso 12 de abril, cuando faeizi invencib e que postí i la 
se ha 
ante 
Para informes dirigirse al Inspector provincial 
A N T O N I O B L A S C O 
Plaza de Domingo Gascón, 9. T E R U E L 
candidatura áo Conjunción, di 
ciendo que de no haber sido rota 
hubiera muerto el cunerismo y 
pregonar la idea republicana era 
exponerse a strios contratiempos 
yo había recorrido más de 50 pue 
blos abogando sin descanso por el ¡ ^  hubiera desaparecido el caci-
éxito d i la Repilblica... 1 cat0. ese cacicato que vive al am-
Me llaman falso republicano y 
quiero que tengái« en cuenta que 
formaba parte activa del comité 
revolucionario que el día 14 se 
hizo cargo de los destinos de la 
provincia... 
También me culpan mis enemi-
gos de que haya sido el causante 
de la ruptura de la Conjunción 
republicano-socialista, siendo asi 
que todos saben que nadie con 
más ahinco y fervor mantuvo su 
integridad, porque Sbbía que de-
fender la unión de la candidatura 
era dt f uder el éx>to de la Repú 
blica. Yo, pues, no puedo ser cul-
pable de e?io que se me achaca. 
Todos mis compañeros, de can-
didatura, excepto uno, defendi-
mos la Conjución, pero ese uno, 
bien por halagar a alguien o por 
conseguir algún fin particular, se 
separó y formó otra candidí-tura, 
que es la que, conocida por la 
«eficiab, hoy nos ataca emplean-
do todos los procedimientos as* 
queroses del antiguo jégimen. 
Candidatura, por cierto, la mar 
de curies?, poique en ella se dan 
la mano el ckrical y el masón... 
La nuestra, queridos amigos, 
es la candidatura popular, pese a 
lo que digan, porque fué elegida 
por un Comité en el que teiían 
representación toda la provincia 
y todas las ideas. 
Y buena prueba de que ha si-
trucción pública como afiliado al 
P.r°p10 I Pa,tido republicano radical socia 
lista, tiene que s r discipünado, 
Mientras existan palacios ' 1CS rd0S del 
l suerte de comodidad.. para todos los Aliados. 
• Nuestro partido uo admite j • 
con Congreso, única forma obligato 
odidades y ría  t  l  
cüczis donde los nombres con 
« v e a eco las b « t l a s . y puebUc, I . ai c d ú l . , » , • 
eos donde no hay agua para b-ber ' calos 
7 m Í ~ l t a 7 " P u r i s m o ' . Y o m o m o para que nos . 
T a r i f a de p r e c i o s pa ra a n u n c i o s 
En 1.a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0.04 » » » » 
E n 4.a 0,05 » * » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones has'a 10 
Del 20 por 100 » de 10 . » 15 
Del 30 por 100 » de 15 * 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
paro de la primera autoridad ci-
vil de la provincia. (i_a ovüc.ón 
se prolonga durante largo tiem 
po.) 
He dicho antes que nuestra 
canaidatura es popular porque ha 
nacido por deseo expreso dci pue-
blo y aun así pretenden ios con* 
I trarios presentarla como ae círí-
gios> y dkfíczados ücrecniatts. 
Pero la cusa esta clara. ¿Si no nob 
ha elegido el pueblo, si vamos a 
ser derrotados, si no tienen nada 
que temer de muestra oposición, 
por qué coinciaen ios doce candi-
datos en atacar denodadamente 
nuestra modesta candidatura, so 
nda y preponderante porque se 
basa en un proceder democráticc? 
Explica el orador, con vehe-
mencia que arrebata constantes 
aplausos, los procedimientos m 
dignos que vienen empleando los 
adversarios; tales como el envío 
de hojas difamatorias a ios pu¿ 
blos y telegramas apoenf os; elec-
toreros pagados y compra de 
votos... 
Sí, sabemos de pueblos en los 
que se han comprando votos (se 
oyen voces pidiendo se oigan los 
nombres de los candidatos), pero 
con dolemos tanto estos procedí 
mientes, no nes duele tanto como 
ver cómo el republicmismo his 
tórico camina üel brazo con el 
cacicato y con el cuaeiismo. 
(Gran ovación.) 
Habla el señor Vilatela del 
prestigio de sus compañeros de 
candidatura y en cuanto a él, dice, 
que ni antes ni ahora ha tenido 
apetencias para s.-r diputado, qud 
si está en la candiuatura es por 
que en estos momentos no debe 
desertar del puesto, al que le 
levaron por unánime elección 
sus correligionarios y amigos. 
Por mi pirte digo que m triun 
f nte ni derrotado me retiraré de 
mi actuación política y lucharé 
coutia los caciques si preciso es 
h-ista perder la vida para ver co-
mo los sofocamos y los pateamos. 
(Ovación.) 
Es curioso ver lo que pasa en 
algún despacho oficial, que mien-
tras los republicanos no pisan el 
dintel de la puerta, en el interior 
BLICA de que el gobernador 
pendiera su anunciad) viaje^i 
Tierra Baja, é t.- ha h^cho eje3 
omiso y sigue re.d zanJo lasy^0 
tas a los pueblos, c ;mo lo^ I 
muestra el hecho d.: que unol 
nuestros candidatos p : t e s t ó ant? 
dicha autoridad en el pueblo ¿ 
Alcorisa. 
Como pjdéis ver estamos ri 
ñendo una batalla en la Q M * ^ 
hubiéramos encontrado tintos in 
convenientes en pleno periodn 
monárquico; pero la bst illa 
de dar ¡y se ha de ganar! 
La pru b n la dan nuestros ad. 
váisarios con todos los ataqí l 
solapados q-ie nos din>en y ios 
procedimienfs a que Hui í 
nórmente. 
V sotros todos nos c no é's y 
s hé s ce-no pensamos, porque 
nuestras i>ie^ han sido nirefdas 
en ^ p ?z 1 púb'ica... 
Yo me pp'mito recoTimdaros 
qne si votá s - u?rt'a candidatura 
lo I rgáis íntegramente; o triunfa, 
mos los cuitro o somes derrota-
dos los cuatro. 
A pesar d; que nu stra cand/. 
datura qu2 es la que renrese/to 
las izquierdas, no tiere ambic^ 
niDírnna, 'ucha, y luchf.r.'i hasta 
el último momento, contra las 
otras pe; que al ?sí hacerlo com-1 
bat^  a 1» mmarquí > y a la dicta 
dura. (Aplausos.,) 
Y nada roá=; sólo quiero que 
sepáis que ni triu? fante ni derro-
tado me n tiraié ha i t i ver extrn 
pado el cacicíto y el cunerismo 
que invade nuestra pr- v;nria.=lfl 
Ni las iojuri is ai las am ¡aazas 
me arredrm y ; u que ter^o mo-
tivos para coi responder r - \ idéo. 
ticos términ:> v y o dig; que con 
esas arm^s u n asqu 1 rosas, no 
combatiré jamás al adversario. 
Una ovación prolongada y ca-
luroso acoge las últimas palabras 
del señor Vilatela. 
V I C E N T E I Í ÍANZO 
Correligionarios: NJ h ig j el 
resumen de los hsrmosos díscur 
sos que habéis oído, como es pro 
tocolario en estos c sos, por no 
desvirtuar las balkzis defjndoy 
forma expuesta, y sab-dio, por-
que de esta c a t m a ñ i que vei 
mos sosteniendo, traigo el micr 
tono estropeado. 
Sin embargo voy a decir breve 
palabras. Castro de ellas diri/ 
das a los netamente turolenstf, 
a los nacidos aquí o que tieoeQ 
carta de naturaleza por sus víoctt-
los. 
Yo, nacido aquí, como los 
más candidatos, si no en la capi-
tal es la provincia; qua convit 
mos aquí, si he de decir: L* cao-
didatura nuestra es nacida en los 
pueblos de laprovincu y en pai 
te de la ciudad. Debe ser hija si 
ya y debéis patrocinarla. 
Pensadio bien. Si la ciudad 
responde a los pueblos, en este 
mome tos de tanta transcender 
cía, si por falta de la ciudad 
malograse, la responsabilidad í 
ría vuestra. 
Es necesario que la capital 
Teruel haga suy i la candidatt 
de izquierdas, nacida al calor 
pular. 
Si la ciudad se divjrcia de lí 
pueblos las cunsecuencias <ll 
trajera a vosotros había que 
putarlas. 
Termino por que no me qaÈt 
voz. 
Sabed que nuestra candida" 
tiene que librar tan gran Je batali2' 
por los procedimientos innoble 
s e entroniza al caciquismo, al cu 
zarismo y a la coacción. 
Aún apesar de la advertencia 
expuesta por el periódico REPU-
que se han desplegado qu t tieD6 
da 
t: 
que luchar más que Felipe Ui ^ 
combatía «contra los elemeol 
Antes de terminar, voy a dectf 
27 de junio de 1931 
10 que se h i olvidado de mamfes I 
r. que hace DCCOS días se reu 1 
i ieron en el Gobierno civil todo^ 
I s caciques moLárqu eos y otros . 
elemect S cfrigios > 
jNaestra candidatura va vestí-1 
con telas tridas t n nuestros 
telares y la jon por frente. 
En cambio otras van vestidas 1 
ron tela de Sibidell y al compás 
de las sard-.nas, > (Ovición atro-j 
nador?). 
R E P LTB L I G A 
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D E P O R T E S 
F U T B O L 
A las cinco y media de la tarde 
juegan mañana un partido de 
fútbol una selección de la Juven-
tud y Terror contra la Olímpica. 
• • • 
Ciríaco, Qaincoces y Olivares 
pasan al Madrid mediante una 
cantidad que hoy desconocemos. 
• •> • 
Entre las modificaciones apro-, 
badas en Londres figura el que un ' 
deñcienie s^que de bindera no 
seiá castigado con un golpe fran 
co y sí con ot -Maque realizado 
por el ba. do centrario. 
El guardameta podrá dar cua-
tro pasos, en lugar de dos, con el 
balón en las manos. 
• • • 
Prats, García de la Puerta y 
Gurruciaga h .^n sido puestos en 
transí-re acia, pero no así Peña. 
E'¡ Madrid no piensa pagsr más 
de 800 p e s á i s mensuales ajuga-
dor algun' , y como hay quien 
erbra 1 500, veiemos lo que pasi . 
• • • 
Comea Emiiiü, Gtrardo Bilbao 
y L'antada les htcen i xcelentes 
prcpcsicicnes, el Areni-s les ha 
rtncvado sus f.chas .. «por sí 
las moFCf ; 1» 
TENNIS 
En la 2 a jornada del campeo-
nato de Wimbledon, el espíñol 
Mayer batió al icg és PCWJII y la 
sefi rita Li l i Aivaiez a la inglesa 
M. Lycett. 
Y t v. ¡a 3;a. Ir irg'< sa miss Eaut 
£5\ró a Lüí poi 6-3 , 6 2 y el yan» 
QUÍ Sidr «- y al tspañ .1 M^yer pór 
S6 63 6 2 
RAMOSA. 
Ampliación del so-i 
ceso de Valbona 
E . LO stro T ú n e r o anterior dá-
bam ' cuanta de haber ingresado 
eu e i í ¡spital. h.'riJo gravamen 
te, el n:ño Manuel Ramo Palo-
mi r. de 12 : ños, natural de Val-
bom; añadiendo, p o r nuestra 
cuenta, que dicha herida le había 
sido cp.usada en ocasión d que 
su familia so tuvo con otra una 
revei t-1. 
Hoy lli g. n dates c Aciales que 
nes ptrmitfi i la ampliación del 
sucese. 
Por asuntes de intereses cues» 
tionaion los vecinos Angel Co-
mallcng'. Górriz, de 55 : ños y 
] .íé Ramo Radón, de 47, ambos 
labrrd ires de oficio. 
El primero hizj a su contrican-
ts varios disparos con una pistola 
sin que hiciera blanco, pero uno 
de los disparos ^lcai zó al citado 
niño, h ip d^l José Ramo, cau-
5 áodole lo htrida que determinó 
su traslado al Hospital provincial. 
A r g I Corrailonga resultó con 
una h rida contusa quinteresa 
todos los tejidos blandos y el ve-
cino joíquía Palomar Brsabes, 
que intentó separar a los conten-
dientes, recibió algunas lesiones 
de carácter leve. 
loterviene el Juzgado de las 
trucción de Mora. 
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Lo acredita el gran número de reparaciones efectuadas en 
el mismo y la cantidad de obreros técnicos a su servicio 
Especialidad en rectificación de cilindros, soldaduras de b!oks y culatas, 
vulcanización de cámaras a vapor, P a r t e e l é c t r i c a , arreglo 
de baterías, igualmente magnetos y dinamos. 
Las operaciones más importantes en mecánica, esta Casa las garantiza. 
No deja V. de ver el nuevo camión 
C H E V R O L E T dos toneladas 
¡ i 
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Los «galiraeros> I 
Se llevan las cerezas y rom-
pen los árboles 
Por la Guardia civil de esta co-
mandancia han sido puestos a 
disposición del juzgado los veci-
nos de esta capital José Cardo, 
Taan Sousa Alfredo y Gabriel 
Marqués Romero, los cuales en la 
madrugada del día de San Juan 
cacharon la galima» en la Granja 
Agrícola, llevándose gran canti-
dad de cerezas y causaron destro-
zos en dichos árboles frutales. 
o o e o o o 
A L C A N I Z 
EXPOSICIÓN: ALEIANDRE, 4 
TELÉFONOS: 17 
TALLER: 64 
T E R U E I 
CARLOS CASTEL, 3 
SAN FRANCISCO, 25 
TELÉFONOS: 111 Y UO 
RN V I L L E L 
Cogiendo hojas de un á r b o l , 
se cae y resu ta gravemente 
herido 
En ocasión de que el vecino 
Francisco Pér.z C.sh.c, de 52 
?ños, s«i dallaba cogifndo hejas 
de un < lmo en una fi •ca de su 
propiedad,' tuvo la desgracia de 
caerse desde una altura de ocho 
metros, produciéndose una hen 
úz en 1?. cabez?, que fué califica• 
<da de pi e r.óstico grave. 
¿Incendio inten-
cionado? 
Un violento incendio destru-
ye totalmente un taller de se-
i r c r í d y c a r p i n t e r í a 
Broi ch:^es.—Sobre las tres de 
la maciiugfcda del dí,j 25 se decla-
. 0 un viole oto incendió en una se 
rreiia m cáoica y ta lkrde car 
pintaría propiedad de Rafael Pino 
Tormo. 
Apesi.r de los trabajos verifica-
dos por el vecindario, las llamas, 
favorecid£S por el fuerte viento 
ramante, hicieron pasto al edifi 
cío deitiuyéndolo totalmente, asi 
como la m¿.quinaria y oiadeia que 
(. n el h.biia aimacenada. 
Las perdidas se calculan en 
,27.000 p^et. s. 
¡ Ei edificio estaba asegurado en 
17.000 
La guardia civil practica dili-
gencias para el esclarecimiento 
üe las causas del fuego, que en un 
principio se sospecha sea inten-
cionado. 
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TtíATRO MARIN 
S-gúQ se nos comunica, Pepe 
Espaiza, está en negociaciones 
con la compañía de revistas de 
Blanquita Pozas, en la que figura 
como primer actor cómico Julio 
Castro «Castrito») 
D i llegar á an acuerdo actuará 
d cha compañía el próximo jue-
ves por la noche., 
Asustado por la 
explosión de 
un barreno 
E l conductor de una camio-
neta frena r á p i d a m e n t e , v o l -
cando por un t e r r a p l é n 
Alf imbra. —En ccasión de^  que 
la camioneta 4 415 de la matricu 
la de Zarügcz^, conducida por 
Domingo Cardo Alvaro, vecino 
de L^tus, se dirigía al pueblo de 
Perales con cargamento de fru-
tas, al llegar al kilómetro 31 de 
la carretera de Teruel a Cortes, 
en cuyas inmediaciones se llevan 
a cabo las obras del ferrocarril 
Teruel-Alcífi z, fué sorprendido 
por L. exp oidón de un barreno 
de los empleados en du h2.s obras. 
El conductor sorprendido y 
ajustado, se apresuró a frenar 
originando el vuelco de a camio-
neta por uii t i i raplé , dando una 
vuelta de Ccmpanj, 
Afortunadamente Domingo 
Cardo rt salló ileso, teniendo ú á-
cambute que lamentar algunos' 
despejfcctos en el vehículo y en 
la mercancía que llevaba. 
Interviene el Juzgado. 
L O S M E J O R E S V I N O S 
*><* D E L A R I V E R A * k * 
Se venden en MONREAL 
ALMACEN D E 
F R A N C O 
Armonías íamí-
líares 
Riñen el padre, la madre, la 
hija y el hijo, resultando he-
ridas madre e hija 
Mora de Rubíelos.—For cues 
tiones que se ignoran libraron 
una batalla campal los Vecinos 
Ignacio E io Villanueva, de 47 
¿.flus; su esposa Consuelo Per te 
gfcz Borrachína, de 46; su hijo 
Jaime, de 21 y la maurc pelitica 
del primero Francisca Barraehi 
na B^rea, de 76. 
D . la cncieud-i resultaron con 
divasas contusiones las dos mu 
jeres. 
Ignacio Edo h- sido puesto a 
disposición dei juzgado, junta 
mente con un cucüuúo que se i a 
coiiiró en el lugar del tumudu^so 
incidente. 
Al margen de 
un telegrama 
No es muy oportuno, que 
digamos, e! servicio que «El 
Turia» preste al señor minis-
tro de Instrucción Pública con 
la publicación del famoso te 
legrama. No es el perjuicio 
para quien pretenden precisa-
mente y ello con el tiempo se 
ha de ver. Nada hemos de 
objetar, porque el asunto está 
ya suficientemente tratado. 
Tólo hacemos una observa-
ción bastante interesante: to-
do lo que reseñábamos en 
nuestro número del mai tes úl-
timo referente al triunfal re-
corrido de tres de nuestros 
candidatos por el partido de 
Valderrobres,*ocurrió duran-
te la noche del domingo y día 
del lunes, es decir, cuando ya 
estaban en poder de los inte-
resado los tales despachos. 
Como el detalle es ba-stante 
elocuente, huelgan los co-
mentarios. 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
T A L L E R DE AUTOMOVILES 
( E L M A S A N T I G U O ) 
ANTONIO MUÑOZ 
SUCESOR DE M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE ALQUILER Y^SOCORKO 
Por estar bien relacíonads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, pnedo proporción jrlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN DE CARGA Y ARREGLO DE ACUMULADORES, 
REPARACION DE NEUMATICOS 
P I N T U R A A L D U G O 
Contesto a cuantas oonsultas se rae hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averias sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E K U E L 
• 
Al notificarle que 
está multado 
Se lía a insultar y amenazar 
de muerte al alguacil» 
h a s í a que in íe rv iene 
la B e n e m é r i t a 
Monforte de Mojueia.— Cum 
pliendo una órden del alcalde, ei 
jalgoacíl Antonio Manin Mai l i -
nt z, se personó en t i doniicilio üe 
Lorenza Lacasa Mercaüai, uotiñ-
cáadoie haber sido multado. 
Este ai saberse denunciado em 
pizó a insUitar soezmente a la i 
guecil, terminando por amena-
zarle de muerte si uo se marcha-
ba. 
I La oportuna intervención de la 
benemérita tvitó la realización de 
hs amentz^s, y apaciguó los tXdl 
j tades áni i roi üci mUitado, Uenun 
. ciándole nuevamente, ptro esta 
j vez al Juzgado de Instrucción del 
ü Í Partido. 
Han llegado: 
De A'c. ñ z, nuestro querido | 
amigo y correUgionario don José | 
Mat la Morera. 
— D -Midr id el estudiante Fede 
rico Dourdil. 
Han salidt: 
Para Madrid el joven comer 
ciante don Ramón Polo. 
— P*ra Cariñena el ayudante del 
ferrocarril don Luis Dourdiiy se. 
ñora, 
— P^ra Cuenca, a donde hx sido 
trasladado, el ingeniero de M.m 
tes don Víctor M.iría de Sola y 
señora. 
— Para Noves (Toledo) el veteri-
nario de equella localidad don 
Guillermo Añoveros. 
ENFERMOS 
Nuestro amigo el conocido in-
dustrial de esta p'.aza don Rórru o 
Ra z sigue mejor de su indiipo-
sición. 
Nos alegraremos de su total 
restablecimiento. 
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TEMPERATURA 
Datos facilitados en el Observatorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 22*6 
grados. 
Idem mínima de hoy, 9. 
Dirección del viento, N, 
Presión atmosférica, TGO'S. 
Recomdo del viento durante las dl-
24 horas, 5 k. 
Gomo en los folle-
tines 
i 
Un embozado deposita con 
sigilo un niño en un por ta l y , 
¡ d e s p u é s de l lamar, desapa-
rece amparado po r las s o m -
bras de la noche... 
Encontrar antiguamente un ni-
: ño abandonado en el arroyo o en 
1 el umbral de ua patio o colgado 
en el llamador de la puerta, era 
¡ cosa que no extrañaba, por la 
' frecuencia conque estos hallazgos 
se repetían. 
Hjyyaesa lgo que nos llama 
la atención y nos hace recordar 
ios viejos folletines que deleita 
ron nuestra infancia con pquellas 
escenas en qué el criado de la 
condesa, embúxido y con sigilo, 
abandona entre la nieve o en un 
portal el fruto de unos amores 
ilícitos... 
¡Aquellos folletines daba gloria 
leerlos, porque a cada hoja te en 
Uoatrab-as con un niao abandona 
jdo... ¡Pero, ahora...! Ahora es un 
asco, no te encuentras con un re 
ciéa nacido en el arroyo ni por 
saber morir... Y esto es una pe 
na... ¿Acaso es qite no existen, 
calles mal alumbradas y silencie-
sas, portales y «picaportes> don-
de colgar niños recién nacidos, 
fruto de unos amores ocultos? 
¿O acaso ea que ya no hay amo 
res ocultos, o interés en ocultar 
los? 
Lo qué pasa es que las Bencíi-
Cencías y Hospicios, con su acogí 
miento han matado el tipismo 
se timental de los niños abando-
nados y sobre todo a los autores 
de folletines. 
Pero la historia se repite y el 
folktía no h bría de ser menos, y 
el hecho de abandonar a un niño 
en una puma, se ha repetido con 
bastintt éx to, según asegura el 
vecino de Gasconíila F.del Górriz 
Escric h •, el cual, por obra y gra 
cia de un desconocido que le «¿n 
dosó> en su casa un bu to conte-
niendo un r»ciéa nacido, se ha 
visto precisado a hacer un viaje-
cito a la capital para traer el <ro 
rro> y dar Cuenta a las autorida 
des, las cuales han ordenado el 
ingreso de la criatura en la Bece 
ficencia. 
Intento de agre-
sión 
Comunican de Santa Eulalia 
que en ocasión de que el vecino 
Manuel Moreno Latorre, se pre-
sentó en el domicilio de su con-
vecino Miguel Gornz OÍ tía con 
objeto de pedirle explicaciones 
a é¿te por supuestas ofensas in-
feridas a su mujer, antes de que 
pudiera responder a lo solicitado, 
se abalanzó sobre él intentando 
agredirle con un cuchillo. 
Se ha dado cuenta al juzgado. 
ililiillllllllliillliliililillliHmii^ 
Circular sobre 
transportes 
Teniendo noticia este Gobierno 
civil de que algunos concesiona-
rios de servicios regulares de 
transportes por carretera se pro-
ponen adoptar actitudes de rebel 
día considerándose perjudicados 
por las disposiciones de los días 
5 y 20 de mayo último, por la 
presente hago público; 
1.° Que según mi circular del 
día 10 ae los corrientes, al seguir 
subsistentes el actual Reglamento 
de transportes y cuantas disposi-
ciones posteriores se dictaron, no 
puede haber, para los concesio-
narios de servicios regalares, los 
perjuicios que suponen. 
2. ° Que con arreglo a los Rea-
les decretos de 1929 y las escritu-
ras otorgadas, los concesionarios 
no pueden suspender el servicio 
antes de finalizar el plazo que en 
aquéllas consta y al que se obli-
garon los firmantes, y 
3. ° Que con arreglo a los ar-
tículoo 28, 77 y 80 del Real decre-
to de 21 de juuio de 1929, ittipon-
dié, en caso de suspensión del 
servicio, el maximua de multa y 
propondré al excelentísimo señor 
ministro de Fomento la caduci-
dad con pérdida de fianza. 
Franco a dispo-
nible 
Madrid, 27.—El comandante 
Franco según publica la «Gaceta> 
ha pasado a situación de disponi-
ble. 
la y 
DE 
VÍCTOR VALERO 
Perales de Alfambra 
ULTIMA HORA 
Tranquilidad en 
Sevilla 
Madrid, 27 . -E l Gobierno ha 
manifestado a la Prensa que las 
últimas noticias tenidas de Sevilla 
facilitadas por el general Sanj ur-
jo, respecto a los rumores de la 
sublevación de los oficiales de 
Aviación de Tablada, es que reina 
tranquilidad, las tropas están 
acuarteladas y detenidos cuatro 
capitanes de Aviación en Capita-
nía general. 
HIJO DE ISIDORO BAYO 
Q U I N C A L L A 
P A Q U E T E R I A 
F E R R E T E R I A 
P E R F U M E R I A 
I N S T R U M E N T O S D E C U E R D A 
Plaza de Garlos Castel, 10.—Teruel 
A T A D E R O P U B L I C O 
Reses sacrificadas en el día de hoy. 
TABLAJEROS 
Martín Abril . . . . 
Francisco Ripol . . . 
José Murria 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín . . . . 
Olera Parioio . . . . 
Mariano Ubé . . . . 
Joaquín Martínez. . . 
Diego Pumareta . 
Oasimira Bejarano 
Simona Jarque . 
Joaquín Higón . 
Domingo Abril . 
José Torres. . . 
Máximo Lario.. . 
Longina Soriano . 
Tota! 
o 
1 5 
3 9 
4 
8 
5 
4 
4 
72 20 
n 
o w 
Vea usted en la siguiente 
página el anuncio de verbe-
na en la Terraza del Aragón 
Hotel • 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Teruel, al mes 1.50 pesetas 
Fuera, al trimestre 6,00 
Anuncios, reclamos y esquelas, se^ún tarifa. 
R e p ú b l i c 
L a Imprenta editora de R E P U B L I C A 
pone en conocimiento del Fel ice en general que est4 p 
diendo a una trambrniación en la mis na y 2(lmite ^ 
para su corf ce óa toda clase de impresos, 
obras y f tv stas. 
Ronda de Víctor Prunecla, núm. 20 
27 de junio de 1931 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los origina|es 
Para R E P U B L C A 
De mi cosecha 
¡Ola! Pituso, ¿aquí es tás 
tú?—¡Pero hombre, Tarugo, 
t a n t o tiempo sin vernos! 
¿Qué me cuentas? Q u é hay 
por tu pueblo? - All í . . , ; aque-
llo está qu' arde; todos quie-
ren mandar; el único qu' está 
como asustao, y ahora no se 
mete en nada es el siñor cu 
ra; pero los otros... güeno , te 
digo qu' un gallinero alboro-
tao, no mete ¡a mita de ruido' 
qu' ellos. Todos quien ser re-
publicanos de los que más 
manuan y to es ir y venir a 
Teruel a ver quien se pue po-
ner el primero encima de los 
otros, solo que me paice que, 
después de consultar a to los 
abogaos, güelven tan ente-
raos como han salió. Chico, 
yo no quio méteme en nada. 
¡Vaya unos republicanos! So-
lo pa figurar, pa píntala, pa 
salise con la suya; pa eso son 
republicanos. ¡Yo que creía 
que con la República no se 
verían estas cosas, me he lu j 
cío! Y a lo ice el maestro de! 
mi pueblo, pa matar estas co ! 
sas, hay que matar la inoran-1 ^  Dl0S eS l"f,,"tainente bue-
cia y és ta es un arpía que no in0' n0 ™ Presente al 
muere en veinticuatro horas. :gr£an nUmer0 de Seres ^ 
Y vosotros ¿cómo , ^ f ren y padecen víctimas de 
chais? También reñís? Tam-:SUS decret0S? 
bién habéis inaugurado la Re-1 ¿Por qué 'e ,lmT,an Íusto a 
pública con música de jazz- aquél que Se denomina Padr'e 
ban? - N o . amigo Tarugo, ide la ^manid .d . iendo sus 
ei vivir en mi pueblo es una ipeores h,,0S lüS pür 1 
delicia. L o s esponsales con la j 
República se han celebrado 
con verdadero alborozo y to-
„ „ „ ^ 0 0 o O O C ( X > O O O O O O O O O O C W < K » « O O O O O O O O O O O O O O O O O O J O < » O O O C « ^ ^ 
Candidatura republicana popular 
Gregorio Vítatela y Abad 
Y O P R E G U N T O 
¿Por qué el pentatéuco no 
da más que tres mil o cuatro 
mil años a la vida de la hu-
manidad entre el Diluvio y el 
nacimiento del Mes ías , Prin^ para Diputados a Cortes por la circuoscripcióo de Teruel 
cipio de nuestra era, si las J 
treinta y dos listas pertene-
cientes a otr^s tantas dinas-; 
tías faraónicas que Manethon, 0011 
gran sacerdote que fué de v 
Heiiópoüs confeccionó por en-
cargo del faraón Griegos de ^ D O H 
la X X X I I I dinastía, suman 
cinco mil ochocientos años 
desde el nacimiento del rey U O n 
Menes al del M e s í a s . . . por 
que dice tamb én que los pri- . 
meros seres habidos sobre la i J O l l 
Tierra fueron Adán y E v a , sí 
cuando: estos habitaron el 
Paraíso, los escultores miló-
ticos hacía ya inf nidad de 
tiempo (anterior ai rey Me-
nes) que habínn tallado la 
gran esfinge, y el papiro de 
.Tarín conservado en la bi-
blioteca de dichn población 
divide el Egipto en tres pe-
ríodos que juntos abarcan un 
tiempo de d ez mil años? 
¿Por qué los que nos dicen 
B o l s a de M a d r i d 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L DEi 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B U C O S 
Juan 
Ramón Feced 
Vicente Iranzo 
auras 
resa 
Enguíta 
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Y E R B E N A D E S A I P E D R O 
Mañana domingo, de once de'la noche a dos de la madrugada, extraordinaria 
verbena, con guirna das, gallardetes y faro'i los a la Veneciana. 
E l baile s erá amenizado por el c lás ico^orgjn iUo. Churros calientes. Gran variedad 
en i- ciados, Pastelería , Fiambres y Mariscos. Cerveza muy fría de la acr¿d íada 
marca Hijos de C . Mahou. Café Exprés , licores etc. 
Obsequios a las señons y caballeros 
favorecidos? 
Y si todo lo ve, ¿por qué 
tales como í autoriza hachos 
1 eterna entre el pue- da' Pedr0 Arbues' 61 I de de fuerza republicana y que, 
i« í i ^ n n ^ r t o AL.,- Santa ^112' Caixül y Es tra - ! por cierto selló con fraces mas tanto alardean. 
dé, Saballs, Agí amunt, con-1so,emnes Q116 na^ie'asabtendas, 
de de España, Berenguer y S2%ún à^0 después, de que 
dos procur amos una luna 
de míe 
blo y la ücspobaüa. Aquí 
cada uno cumple su deber lo 
mejor que puede; en vez de 
teóricos s o m o s prácticos. ' 
Desde que el niño nace se le1 
encauza por la senda del bien i 
obrar y luego se es ya bueno 1 
sin es íuerzo . Sin religión es | 
peculaiiva somos religiosos1 
prácticos. Sin teorías soda-* 
los realzados por Torquema-
civil faltando abiertamente a la 
circular dictada por el ministro 
de la Gobernación y tendremos 
una receta infalible para demos-
trar que todavía existe el cune-
Tómese un jefe' que. sin con- "smo más escandaloso y que 
sultar con el partido, rompe un hay candidaturas que tienen de 
pacto que era un magnífico alar todo. absolutamente de todo, 
menos democracia, de la que 
RECETA P A R \ 
PEUDER LAS 
E L E C C I O N E S 
Mola?. . . por qué viéndolo to-
donoevita, repito, que lleguen 
a perpetrarse crí.nenes como 
el del Hospital de San C a r 
íós? 
¿Por qué el edificio donde 
se reúnen mercaderes para 
listas practicamos la solidan-1 trat0S * Carn,:)ios se le 
dad humana gu.ados por esaij , ^ a ^ n H y n0 temPl0 0 
luz que se uama s indéresis . I ^ ï 3 ' 
Practicamos la prudencia, la1, ¿Cómo puede absolver de 
justicia, la fortaleza y la tem- laS faltaS c o , , ; e t i ^ ^ confe-
pianza. La ley es para naso- SOr ^ peca í r á s ^ mayor' 
tro. a g r a d a , ü l irab . jo físi-, " que el ^ « ^ ? 
co e mielectual n^s redime' ¿Für qje D,os le diÍü a 
del vicio; y el amor al seme- "Uftr0 padre Adá 1 Por 
jante, hace de noso'ros una haber o b ^ c ^ * 'a voz de 
família e u la que, si be enga- ^ COmPáñera y c o m i d o f r u t o 
ña por la noche, se sonríe a d J árbül Pr()h,bido él Y todos 
la mañana stguieme. No le- SUS descend^"^s quedaban 
nemus ínteres en explotar o COnden dos a g a n ^ e l pancon 
engañar a nadie. Sabemos as- 'el Sudor d ' 11 fre"te ' si ,ueg0 
más tarde había de hacer su 
aparición sobre la Tierra el 
pirar el aroma quo despiden 
las D u e ñ a s acciones y nos re 
creamos hacienuo el bien sin 
mas premio que la sa t is lacciòn 
que ai hdcerio sentimos, 
Aquí nadie va y viene a 
le rue l ¿ P a r a q u é , si no hay 
sed de mando ni hambre de 
c a n o n g í a s de gracia? Cuando 
viene a l g ú n político pidiendo 
nuestro apoyo, estudiamos su 
Vida y milagros; si por sus 
ebras, lo cieemos digno, le 
presiamos nuestra ayuda y si 
es un vividor, lo repudiamos 
ni mas ni menos que &e hace 
con la mujer infiel. Este es 
rni pueblo, 1 arugo. 
H L S E M B R A D O R , 
t'ei ai*, jos, '¿ó b«ly3l. 
f r a i l e ? 
F. I ÓI'EZ SEGURA. 
Albarracín, 26 6-31. 
Rafael Pino 
íalíer lie carpiolerla y 
serrería sieciica 
BRONCHALES 
aquello no podría subsistir. 
• • • 
Tómese un candidato que, por , 
lo demás es persona que nos j 
merece lodos los respetos, pero j 
que no ha sido colocado en su 
debido lugar por quienes están 
más obligados a respetarlo. In 
trodúzcase este nuevo elemento ( 
según dosis marcada por el Jefe 
Supremo y comunicada exciusi-l 
vamente y al oido al jefe ante-
rior. 
• • • 
Unase a lo anterior un nuevo 
candidato que, desde hace un 
mes, andaba buscando el modo 
de meter la cabeza; a quien se 
ofreció celebrar una entrevista 
en Madr d y consultar a las or 
ganizaciones, rehusando hacerlo 
y saliéndose por la tangente para 
volver por la secante, muy bien 
provisto de cartas de recomen-
dación. 
• • • 
Por último, tómese otro candi-
dato caído del cielo, que tampo-
co sabemos quién ha propuesto; 
al parecer todo se lo han arre-
glado en Madrid o en Valencia... 
En cualquier parte menos aquí. 
En resumen.queunos señores de 
j Madrid de acuerdo con un solo 
partido de la ciudad, acoplan 
! candidatos délos demás partidos 
sin contar con éstos. ¡Democra-
cia pura! 
• • • 
Tómense los anteriores pro-
ductos, mézclense con pasta de 
personajes y personajillos que 
aún no hace tres meses fueron 
evacuados de las corporaciones 
oficiales de la monarquía, agíte-
se bien la mezcla en unQoblerno 
L a Redacc ión de R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregorio Viiatcia, 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel Villén,Rafael B a -
laguer, Joaquín Cavero, 
Luis Feced, José Pardo 
Oayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Uriel, Fernanao 
López , j o s é Anduj, j o s é 
Soler, Luis Dopono, i>e-
aro Vargas, R a m ó n F * -
ced, Murtín Crespo, Ma-
riano C a ñ a d a , y F e r -
nando Valera . 
Gobie rno civil 
CIRCULAR 
Señores alcaldes de la provin-
Interior 4 por 100 . . . • 
Exterior 4 por ICO 
Amortizable 3 por UO 1928. • • • ; 
• 4 por 100 1908 c/ impuesto . . . . . . 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
» i'/aPor1001928-
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 •' 
5 por 100,. 1927 c/ impuesto • 
, • 5 por 100 1926 
5 por 100 1927 s/ impuesto 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 0 por 109 
Ferroviaria 5 por 100 
4 V2 por 100 . . . . • 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» > 5 por 100. . • 
» * 5 Vs Por 100 
» » 6 por ICO 
» Crédito Local 5'/2 Por 100. 
» » » 6 por 100 " 
; » » » Inteptes 5 por 100 
> » » » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano , 
» de España 
! » Hipoteca.rio 
» Español del Río de la Plata . . Pesetas. , . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 - . 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas 
Nortes . . . . ' » 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica.. . 6 por 100 1920 
6 por 100 1922 
Chade 6 por 100 
Telefónicas. . . 5'/2por 100 
Azcucarera«. . . 4 por 100 
Saltos;del Alberche 6por¡100 . 
Central de Aragón 4 por 100 
62'50 
7G'O0 
orso 
74'50 
Sl'SO 
80'50 
UÜ'l . 
fl02'5 
90,0ü 
IBO'OO 
89Í50 
SS'OO 
92,ò0 
101'50 
84'0O 
94'00 
520'00 
390'(0 
55'50 
103'00' 
IIG'OO 
630'' 
350'' 
25675 
Consecuencia del 
«morapio» 
Se embriagan la noche de 
San juan y causan des-
peafec os, por valor 
de 525 pesetas, 
en un café 
Rubielos de Mera.—Duiaaie la 
noch_. de S^a judo los jovents 
Juin José Siat ifé .Izqmerdo, Joa-
quía Villanut VÍ Sintafé y Miguel 
Gornz Villanueva, causaron des-
peí fectos ea el café «Los Leone£>, 
cuyos daños fueron valóralos en 
525 pesetas. 
Los detenidos alegan que iban 
un tanto «acurdelados» y que no 
sabían lo que hadin . 
DJ seguro que ahora se les ha 
rá saber en el Juzgido, a cuya 
disposición han sido putstos por 
la Benemérita. 
cía: 
Debiendo precederse con gran Nortes 3porl00; 
rapidez a la tormación dd Censo Madri^ Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
de jurados por la dirección gene-! M O N E D A S 
ral de Estadística, me dirijo por Francog 
la presente a todos los Sf ñ i res de » Belgas. . . . 
la previncia pira encarecerles el > Suizos " 
inmediato cumplimiento de las Liras , 
órdenes dictadas por el señ )r je- Libias 
f i provincisl de Estadístic\ en su Dollars 
cficio circular de fecha 24 de los Reichsmark 
corrientes, acvirt:éidoles qie no 
siendo pasible en modo alguno 
prorrogar plazos, ni prescindir de 
los documentos que se solicitan, 
me veré en la precisión d : proce-
der seguidamente contra los mo-
rosos, a lo que espero no haya lu 
gar. 
SECCIÓN DE MINAS 
El gobernodor ha acordalo con 
fechi de ayer, otorgar la conce-
sión siguiente: 
Número 3.971.-Nombre, Fé 
nix.-Mineral , tierras alu miño-
sas.—Pertentncas, 40.—Término 
municipal, Anño. —Propietario, 
D j n Luis Cucurny Sanmartí. 
Lo que se hace púbiieo en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
reglamento general para el régi-
men de la Minería, a fia de que 
los que se crean perjuiieados 
puedan oponerse a esta conce-
sión, dentro del pbzo de treinta 
días. 
DE INTERÉS 
Para asunto que le interesa se 
ruega al vecino 4e esta provincia 
Jjsé Giles se persone en este Go-
bitrno o en su dtf ?cto delegue a 
persona qu,' en su nombre lo ve-
rifique. 
61'00 
10475 
94^ 00 
58,00 
263' 0 
MOVIIVUELMO 
DEMOGRAFICO 
Movimiento ocurrido en la po. 
blación durante las últimas 48 
horas: 
Lu.s Sáachez G I , h jo de pa-
dres dtsecnocid -s. 
Carmen Maleas Manrique, hijo 
de Manuel y Caridad. 
Matrimonios.-Aquilino L-ón 
Gómtz de 30 i üos soltero con Ce-
nara Toráa Gracia, de 26 so'tera. 
— San Andréi . 
ECOS DE L A REGIÓN 
Pcñarroya de 
Tastavins 
El día 23 del actuil se celeb ó 
un mitin de propaganda electoral, 
organizado por el Centro Repu 
blicano Radical Socialista de este 
pueblo. 
A las nueve de la noche se con 
gregó en las afueras del pu-blo 
todo el vecindario: Mujeres, hom-
bres y niños, más una gran ma-
yoría de las masadas del término 
municipal de este pueblo y de 
Monroyo, así como también gran 
número de afiliados al partido del 
pueblo de Herbés (Ca c .-lióo). 
A las diez treinta se divisó el 
auto de los señores propáganos 
tasaunos 3 ki'ó metros d i l pueblo; 
el público al adv^rtirUs, entoaó 
la Marsellesa; una v,z llegó el au 
to que condueix a dichas señores, 
se hizo parar dich) auto, teniendo 
que poner pié a tierra los que lo 
ocupaban, que eran don Vicente 
Iranzo, candidato de izquierda re 
publicana, médico y abogado de 
Teruel; don Rimón Segura, alcal-
de Valderrobres y vicepresidente 
de la Diputación Provincial, y 
don Robustiano Riera, industrial 
de Valdsrrobres. A l apearse di 
chos señores, la banaa de música 
interpretó laMarsellesa, mfz:lán 
dose aplausos y vivas a la Repú 
blica. El alcalde don Manuel Ra-
món, y el presidente del Cen-
tro Republicano d o n Miguel 
Serret, dieron la bienvenida a di-
chos señores, y en medio de la 
multitud y a los acordes del him-
no republicano hicieron su entra 
da triunfal, dirigiéadose al local 
del Centro R. R. S. y de allí, una 
v. z verificadas las presentaciones 
y saludos, se dirigieron a la plaza 
mayor, en donde el pueblo, impa-
ciente, les aguardaba. 
Don Miguel Serret, presidente 
del Centro R. R. S., presentó a 
los oradores, haciendo uso deis 
palabra primeramente, don Ra-
món Segura, el cual con su alta 
elocuencia, txpuso la necesidady 
la obligación de todo ciudadafl" 
Se emitir su voto por la i z q u ^ 
republicana, para acabar de ttü& 
vez con el cciquisrno que toda^ 
en los actuales momentos trata de 
entronizar en la España de hoy-
A continuació j h ¡o uso de la p»' 
labra don Vicoute Iranzo, pi"0' 
nuuciando ua brillante y larg0 
discurso, siendo interrumpid" 
muchas veces por salvas de aplal* 
sos. Dijo que hay que acabar co| 
el caciquismo opresor de la gente 
humilde, que hay que exigir res-
ponsabilidades a los culpables de 
la Batalla del Barranco del Lobo, 
del Gurugú,del dasastre de Aoaal 
y Monte Arruit , delos7añosde 
oprobiosa dictadura etc. Explic^ 
la diferencia que hay entre rep¿' 
blica de derechas y de izquierdas» 
siendo esta la Vdrdad-ra, por q^ 6 
nace de la soberanía del pueblo; 
y aquella no es República sioó 
Monarquía disfrazada o sea la & 
las derechas, porque estaría iDte' 
grada por el caciquismo de afl01 
anteriores. 
Terminado el acto, los oradore* 
en el Centro fueron obsequiadoSi 
marchando poco despaés a V^' 
derrobres. 
Fueron despedidos cariflosa' 
mente. 
SERRC>T' 
